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Л. И. Бабенко
Об одном иконографическом варианте
образа грифона в греко-скифской торевтике
ðåäè îáðàçîâ, óêðàñèâøèõ ìíîãî÷èñëåííûå èçäåëèÿ ãðåêî-ñêèôñêîé 
òîðåâòèêè, ÷èñëåííî ïðåîáëàäàþò èçîáðàæåíèÿ ðàçëè÷íûõ æèâîòíûõ, 
âûïîëíåííûõ êàê ñ ïðåäåëüíîé òî÷íîñòüþ (â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëüíî-
ãî ïðèìåðà ìîæíî íàçâàòü ôèãóðêè êóçíå÷èêîâ íà ïåêòîðàëè, äåòà-
ëèçàöèÿ êîòîðûõ ïîçâîëèëà ýíòîìîëîãàì ðàçëè÷èòü ñàìöà è ñàìêó 
[1, ñ. 83]), òàê è äîñòàòî÷íî ñõåìàòè÷íûõ, â êîòîðûõ îáðàç ñóùåñòâà 
ïåðåäàí íåñêîëüêèìè íàèáîëåå õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè. Â ïîñëåäíåì 
ñëó÷àå èíîãäà âîçíèêàåò ñëîæíîñòü òðàêòîâêè îáðàçà, âñëåäñòâèå 
÷åãî íåðåäêî èññëåäîâàòåëÿìè ïðåäëàãàþòñÿ ðàçëè÷íûå òîëêîâàíèÿ.
Ïîäîáíûå ðàçíîãëàñèÿ âîçíèêëè è ïðè èíòåðïðåòàöèè ñóùåñòâà, èçîáðàæåííîãî 
íà ñåðèè ìåëêèõ çîëîòûõ áëÿøåê, âîçìîæíî, ðàçíîãî øòàìïà, íî èêîíîãðàôè÷åñêè 
ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íûõ, îáíàðóæåííûõ ñðåäè ïîãðåáàëüíîãî èíâåíòàðÿ íåñêîëüêèõ 
êîìïëåêñîâ — êóðãàíîâ ¹ 5 ìîãèëüíèêà Îñíÿãè (ðàñêîïêè Â. À. Ãîðîäöîâà 1906 ã.) 
(ðèñ. 1 : 1), ¹ 3 ó ñ. Áîãäàíîâêà (ðàñêîïêè Î. Â. Áèòêîâñêîãî 1977 ã.) (ðèñ. 1: 3), ¹ 2 
Ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà (ðàñêîïêè Â. Ã. Áîðîäóëèíà 1978 ã.) (ðèñ. 2), ¹ 15 Îëå-
ôèðùèíñêîãî ìîãèëüíèêà (ðàñêîïêè È. Í. Êóëàòîâîé è À. Á. Ñóïðóíåíêî 1985–1989 ãã.) 
(ðèñ. 1: 2), ¹ 1 (23) 2001 ã. Ïåðåùåïèíñêîãî ìîãèëüíèêà (ðàñêîïêè È. Í. Êóëàòîâîé 
è À. Á. Ñóïðóíåíêî 2001 ã.) (ðèñ. 1: 4). Ïðåäñòàâëåííûé çäåñü ïåðñîíàæ òðàêòîâàëñÿ 
êàê çàÿö [2, ñ. 131; 3, ñ. 159; 4, ñ. 99; 5, ñ. 14–16; 6, ñ. 418, 434], êîøà÷èé õèùíèê [7, 
ñ. 17; 8, ñ. 65], õèùíèê [9, ñ. 80], «êîïûòíîå æèâîòíîå ñ ïîäîãíóòûìè â ñòðåìèòåëüíîì 
äâèæåíèè íîãàìè» [10, ñ. 37], ãðèôîí [11, ñ. 132; 12, ñ. 79], áàéáàê [13, ñ. 76], ïðè÷åì 
â ðÿäå ðàáîò ïðîáëåìà èíòåðïðåòàöèè äàííîãî îáðàçà àâòîðàìè çàòðàãèâàëàñü íà-
ìåðåííî, ò. å. ýòî íå ìèìîõîäíûå, à â ìåíüøåé èëè áîëüøåé ñòåïåíè àðãóìåíòèðîâàí-
íûå èñòîëêîâàíèÿ. Îäíàêî ïîäîáíûé ðàçíîáîé ìíåíèé ñâÿçàí íå ñòîëüêî ñî 
ñëîæíîñòüþ è íåîäíîçíà÷íîñòüþ ïðåäñòàâëåííîãî íà àïïëèêàöèè ñóùåñòâà, ñêîëüêî 
ñ íåäîñòàòî÷íûì âíèìàíèåì ê îòäåëüíûì ìåëêèì, çà÷àñòóþ åäâà çàìåòíûì, à èíîãäà 
è îòñóòñòâóþùèì äëÿ òîãî èëè èíîãî âàðèàíòà øòàìïà äåòàëÿì.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áëÿøåê ïîäîáíîé ôîðìû è ðàçìåðà — ñ «íîãîòîê ìèçèíöà», 
íî ñ èíîé èêîíîãðàôèåé, èçâåñòíî äîâîëüíî ìíîãî. Ñðåäè ïðåäñòàâëåííûõ íà íèõ 
îáðàçîâ ïðåîáëàäàþò çàéöû (íàèáîëåå ïðåäñòàâèòåëüíóþ âûáîðêó ïîäîáíûõ áëÿøåê 
ñîäåðæèò ñïåöèàëüíîå èññëåäîâàíèå Þ. Á. Ïîëèäîâè÷ è Ã. Í. Âîëüíîé, êîòîðóþ 
ìîæíî äîïîëíèòü àïïëèêàöèÿìè èç ïîãðåáåíèÿ 4 êóðãàíà ¹ 19 Ðîãà÷èêñêîãî êóð-
ãàííîãî ïîëÿ [6, ñ. 433–435; 14, ñ. 55, ðèñ. 1, 8], èçâåñòíû òàêæå èçîáðàæåíèÿ ëüâà — 
Ëþáèìîâñêèå êóðãàíû [15, ñ. 61, ðèñ. 50] ãðèôîíà — Ìàëûé ×åðòîìëûê 1, êóðãàí ¹ 25 
ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà [16, ñ. 72, ðèñ. 6, 22–25; 11, ñ. 132, ðèñ. 34, 7], «êîøà÷üåãî 
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ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
1 Á. Í. Ìîçîëåâñêèé òðàêòîâàë ñóùåñòâî íà äâóõ áëÿøêàõ êàê ëüâà [16, ðèñ. 6: 22, 23], åùå 
íà äâóõ — êàê ëüâèíîãîëîâîãî ãðèôîíà [16, ðèñ. 6: 24, 25]. Îäíàêî â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïåðñîíàæ 
èìååò îò÷åòëèâûé çàãíóòûé êëþâ, õàðàêòåðíûé èìåííî äëÿ îðëèíîãîëîâûõ ãðèôîíîâ.
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õèùíèêà» — Áåðäÿíñêèé êóðãàí [17, 
ñ. 152, ðèñ. 3, 10] è äðóãèå. Èêîíîãðàôèÿ 
ïðåäñòàâëåííûõ çäåñü òèïîâ áîëåå ðåà-
ëèñòè÷íà è ðàçíîãëàñèé íå âûçûâàåò, 
à íþàíñû èõ èçîáðàæåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíî 
âàæíû äëÿ ïðàâèëüíîãî ïîíèìàíèÿ íå-
êîòîðûõ ýëåìåíòîâ ðàññìàòðèâàåìîãî 
íàìè îáðàçà.
Íà áëÿøêå èç êóðãàíà ¹ 3 ó ñ. Áîã-
äàíîâêà Î. Â. Áèòêîâñêèé è Ñ. Â. Ïîëèí 
âèäÿò, áåç óòî÷íåíèÿ åãî âèäà, õèùíèêà 
[9, ñ. 80, ðèñ. 8, 4]. Ë. Ñ. Êëî÷êî ýòîãî 
õèùíèêà îòíîñèò ê ïîðîäå êîøà÷üèõ [7, 
ñ. 17; 8, ñ. 65, ðèñ. 1]. Øòàìï áëÿøêè íå 
âûðàçèòåëüíûé, íî îò÷åòëèâî âèäíà «çåð-
íèñòàÿ» öåïî÷êà âäîëü ñïèíû è âåðõíåé 
÷àñòè ãîëîâû, äâå âåðòèêàëüíûõ ëèíèè, 
îòäåëÿþùèå ãîëîâó îò òóëîâèùà è íå-
áîëüøîå êðóãëîå óøêî (ðèñ. 1: 3).
Ñóùåñòâî íà áëÿøêå èç ¹ 15 Îëå-
ôèðùèíñêîãî ìîãèëüíèêà È. Í. Êóëàòî-
âà è À. Á. Ñóïðóíåíêî îïðåäåëèëè êàê 
êîïûòíîå æèâîòíîå ñ ïîäîãíóòûìè 
â ñòðåìèòåëüíîì äâèæåíèè íîãàìè [10, 
ñ. 37, ðèñ. 14, 14]. Â êà÷åñòâå áëèæàéøåé 
àíàëîãèè èññëåäîâàòåëè ïðèâåëè áëÿøêó èç êóðãàíà ¹ 35 ó ñ. Áîáðèöà, ãäå äåéñòâè-
òåëüíî èçîáðàæåí óêàçàííûé ïåðñîíàæ [18, ñ. 71, 72, ðèñ. 16, 18]. Îäíàêî îëåôèð-
ùàíñêàÿ áëÿøêà èìååò ñîâåðøåííî èíóþ èêîíîãðàôèþ, ðàçìåðû è, íàêîíåö, 
õðîíîëîãèþ êîìïëåêñà, ïîýòîìó ïðåäëîæåííóþ àíàëîãèþ íåëüçÿ ïðèçíàòü ïðèåìëå-
ìîé. Â òî æå âðåìÿ ñîâåðøåííî î÷åâèäíà òðóäíîñòü âèäîâîé àòðèáóöèè ïåðñîíàæà 
íà äàííîé áëÿøêå èç-çà íåäîñòàòî÷íîé ÷åòêîñòè øòàìïà (ðèñ. 1: 2). Ðåøåíèå ýòîé 
çàäà÷è âîçìîæíî ëèøü ïðè îáðàùåíèè ê áîëåå ðàçáîð÷èâûì èçîáðàæåíèÿì ñóùåñòâà 
ñî ñõîæåé èêîíîãðàôèåé.
À. Â. Áàíäóðîâñêèé ðàññìàòðèâàë áëÿøêè èç êóðãàíà ¹ 2 Ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëü-
íèêà ëèøü êàê èêîíîãðàôè÷åñêè èíîé âàðèàíò áëÿøåê ñ çàéöåì [4, ñ. 99]. Ïðè ýòîì 
èññëåäîâàòåëü îòìåòèë íàëè÷èå ó æèâîòíîãî «ìàëåíüêèõ êðóãëûõ óøåê è øèïàñòîãî 
ãðåáíÿ ïî âñåé äëèíå ñïèíû», ò. å. ïðèçíàêîâ, ñîâåðøåííî íå ñâîéñòâåííûõ èêîíî-
ãðàôèè çàéöà è äàæå ïðîòèâîðå÷àùèõ åé, òåì ñàìûì áóêâàëüíî â øàãå îñòàíîâèâøèñü 
îò «íåçàÿ÷åé» òðàêòîâêè îáðàçà.
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî Þ. Á. Ïîëèäîâè÷ è Ã. Í. Âîëüíàÿ, âîñïîëüçîâàâøèåñÿ ïðè ñî-
ñòàâëåíèè êàòàëîãà èçîáðàæåíèé çàéöà èëëþñòðàöèåé èç óêàçàííîé ìîíîãðàôèè [4, 
ðèñ. 64, 3, 4], îò÷åòëèâî âèäåëè ðàçíèöó ìåæäó äâóìÿ âàðèàíòàìè áëÿøêè è îáðàç íà 
«âòîðîì âàðèàíòå» â êà÷åñòâå çàéöà íå ðàññìàòðèâàëè [4, ðèñ. 64, 3, íèæíÿÿ áëÿøêà], 
î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò åå îòñóòñòâèå íà ïðåäñòàâëåííûõ â èõ ðàáîòå èëëþñòðàöèÿõ [6, 
ñ. 419, ðèñ. 3, 14, 15].
Àïïëèêàöèþ èç êóðãàíà ¹ 5 â óðî÷. Îñíÿãè, âñëåä çà Â. À. Ãîðîäöîâûì [2, ñ. 131], 
ê «çàÿ÷üèì» áëÿøêàì îòíåñëè è äðóãèå èññëåäîâàòåëè [3, ñ. 159; 19, ñ. 118; 20, ñ. 123; 6, 
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1 Â èëëþñòðàöèè èñïîëüçîâàíà îðèãèíàëüíàÿ ôîòîãðàôèÿ áëÿøêè èç ôîòîòåêè Ìóçåÿ 
èñòîðè÷åñêèõ äðàãîöåííîñòåé, ïóáëèêóåìàÿ ñ ëþáåçíîãî ðàçðåøåíèÿ äèðåêòîðà ìóçåÿ 
Ë. Â. Ñòðîêîâîé è ïðè ñîäåéñòâèè çàâñåêòîðîì À. À. Ãðèáêîâîé, êîòîðûì ÿ èñêðåííå 
ïðèçíàòåëåí.
Рис. 1. Бляшки с изображением грифона из курганов:
1 — № 5 могильника Осняги [2, табл.III, 10]; 2 — № 15 
Олефирщинского могильника [10, рис. 14, 14]; 3 — № 3 
у с. Богдановка 1; 4 — № 1 (23) 2001 г. Перещепинского 
могильника [13, вкл. II, рис. 6] (без соблюдения масштаба)
Fig. 1. The pendants with the image 
of a griffin from the barrows:
1 — № 5 of the Osnyagy sepulchre [2, tabl. III, 10]; 2 — № 15 
of the Olefirshunsky sepulchre [10, fig.14, 14]; 3 — № 3 near 
Bogdanivka village; 4 — № 1 (23) year 2001 of the Pereshepynsky 
sepulchre [13, II, fig.6]
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Рис. 2. Бляшки с изображением грифона из кургана № 2 Песочинского могильника
(Харьковский исторический музей, ЛБЗ–137–155)
Fig. 2. The pendants with the image of a griffin from the barrow № 2 of the Pisochynsky sepulchre
ñ. 418, 434]. Âîçìîæíî, ïðè÷èíîé óñòîé÷èâîñòè ïîäîáíîé àòðèáóöèè ïîñëóæèëè íåäî-
ñòàòî÷íî ÷åòêèå èëëþñòðàöèè â íåêîòîðûõ ïóáëèêàöèÿõ, èñïîëüçóåìûå àâòîðàìè â êà-
÷åñòâå èñòî÷íèêà. Îäíàêî âíèìàòåëüíîå ðàññìîòðåíèå èçîáðàæåíèÿ ýòîé áëÿøêè 
â ïåðâîé ïóáëèêàöèè Â. À. Ãîðîäöîâà ïîçâîëÿåò ñîâåðøåííî îò÷åòëèâî óâèäåòü óæå 
çíàêîìûå ïî äðóãèì øòàìïàì ÷åðòû — ìàëåíüêîå êðóãëîå óøêî, äâå âåðòèêàëüíûå 
ëèíèè çà ãîëîâîé è «çåðíèñòóþ» öåïî÷êó âäîëü ñïèíû, ÷òî èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü 
îòîæäåñòâëåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çäåñü ïåðñîíàæà ñ çàéöåì [2, òàáë. III, 10] (ðèñ. 1: 1).
Íå áûëî îêîí÷àòåëüíîé óâåðåííîñòè â èíòåðïðåòàöèè ýòîãî ñóùåñòâà è ïðè ïó-
áëèêàöèè ìàòåðèàëîâ Ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà. Íåñìîòðÿ íà îòìå÷åííûé íàáîð 
ïðèçíàêîâ, ñâîéñòâåííûõ èìåííî ãðèôîíàì, áûë ïîä÷åðêíóò íåîêîí÷àòåëüíûé õàðàê-
òåð ïîäîáíîãî òîëêîâàíèÿ è äîñòàòî÷íî øèðîêî èñïîëüçîâàíû àëüòåðíàòèâíûå âàðè-
àíòû òðàêòîâîê — êàê áîëåå ðàñïëûâ÷àòûå («ìàëåíüêîå æèâîòíîå», «õèùíèê»), òàê 
è âåñüìà òðóäíîîáúÿñíèìûå («ëåâ»), ïîÿâëåíèå êîòîðûõ ñëåäóåò îáúÿñíÿòü èíåðöè-
îííîñòüþ, âûçâàííîé ïðåäûäóùèìè àòðèáóöèÿìè [21, ñ. 151; 11, ñ. 132, 279].
Îäíàêî â ïîñëåäóþùåé ïóáëèêàöèè èçëèøíÿÿ îñòîðîæíîñòü áûëà îòáðîøåíà 
è ðàññìàòðèâàåìîå ñóùåñòâî áåçîãîâîðî÷íî èñòîëêîâàíî êàê ãðèôîí, ïîïîëíèâ âû-
áîðêó ïðåäìåòîâ èç Ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà, äåêîðèðîâàííûõ îáðàçàìè ôàíòàñòè-
÷åñêèõ ñóùåñòâ [12, ñ. 79].
Â ñóùåñòâå íà áëÿøêàõ èç êóðãàíà ¹ 1 (23) 2001 ã. Ïåðåùåïèíñêîãî ìîãèëüíèêà 
ïîëòàâñêèå àðõåîëîãè óâèäåëè ñîâåðøåííî íîâûé äëÿ çâåðèíîãî ñòèëÿ ïåðñîíàæ — 
áàéáàêà, ñ «ïðèæàòûìè óøàìè è ñîãíóòûìè â ïðûæêå íîãàìè» è «ïñåâäîçåðíèñòûì 
îáîäêîì ïî ñïèíå» [13, ñ. 76]. Áàéáàê, ñòåïíîé ñóðîê (Marmota bobac) ÿâëÿÿñü îáèòà-
òåëåì ðàâíèííûõ ñòåïåé, áûë øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí îò Âåíãðèè äî Èðòûøà [22, ñ. 529] 
è, íåñîìíåííî, èçâåñòåí æèòåëÿì ýòîãî ðåãèîíà è â ñêèôñêîå âðåìÿ. Îäíàêî ïðè âñåì 
ìíîãîîáðàçèè îáðàçîâ çâåðèíîãî ñòèëÿ, èõ íîìèíàòèâíûé ïåðå÷åíü áûë äîñòàòî÷íî 
êîíñåðâàòèâåí è ñòðîãî îãðàíè÷åí è íå îòðàæàë âñåãî ðàçíîîáðàçèÿ îêðóæàþùåé ôà-
óíû. Çâåðèíûé ñòèëü ÿâëÿëñÿ, ïðåæäå âñåãî, çíàêîâîé ñèñòåìîé, â êîòîðîé âñå åãî 
ïåðñîíàæè âïèñûâàëèñü â ñèñòåìó ìèðîçäàíèÿ, çàíèìàÿ ñâîþ ñòðîãî îïðåäåëåííóþ 
íèøó. Ïîÿâëåíèå àáñîëþòíî íîâîãî îáðàçà, ñîâåðøåííî äî ýòîãî íåèçâåñòíîãî, 
ìàëîâåðîÿòíî, íî âñå æå âîçìîæíî. Íî íàñêîëüêî èêîíîãðàôèÿ ïðåäñòàâëåííîãî 
íà áëÿøêàõ ñóùåñòâà ñîîòâåòñòâóåò îáðàçó áàéáàêà? Àâòîðû ñîâåðøåííî ñïðàâåä-
ëèâî îòìå÷àþò, ÷òî ôèãóðêà æèâîòíîãî «èìååò õîðîøî ïðîðàáîòàííûå äåòàëè» 
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è «íàïîìèíàåò áîëåå ðàñïðîñòðàíåííóþ çàÿ÷üþ». Îäíàêî íà âñåõ ìíîãî÷èñëåííûõ 
èçîáðàæåíèÿõ çàÿö èìååò ñîâåðøåííî ãëàäêóþ ñïèíó è, ó÷èòûâàÿ àíàòîìè÷åñêîå ñõîä-
ñòâî òóëîâèùà áàéáàêà è çàéöà, îæèäàåìîé áûëà áû è èêîíîãðàôè÷åñêàÿ áëèçîñòü ýòîé 
÷àñòè òåëà íà áëÿøêàõ. Íà ñïèíå æå ðàññìàòðèâàåìîãî ñóùåñòâà íàõîäèòñÿ îáîçíà÷åí-
íûé èññëåäîâàòåëÿìè «ïñåâäîçåðíèñòûé îáîäîê» è íå îòìå÷åííûå äâå âåðòèêàëüíûå 
äëèííûå ïîëîñêè, îòäåëÿþùèå ãîëîâó îò òóëîâèùà.
Îáðàìëåíèå ïî ïåðèìåòðó áëÿøåê — êðóãëûõ, êâàäðàòíûõ èëè ïðÿìîóãîëüíûõ — 
ñâîåîáðàçíûì «ïñåâäîçåðíèñòûì» èëè «æåì÷óæíûì» îáîäêîì ÿâëÿëîñü ðàñïðîñòðà-
íåííûì ñòèëèñòè÷åñêèì ïðèåìîì ïðè ïðîèçâîäñòâå çîëîòûõ àïïëèêàöèé. Îäíàêî 
ïîäîáíûé ïðèåì íå èñïîëüçîâàëñÿ ìàñòåðîì ïðè èçãîòîâëåíèè ðàññìàòðèâàåìûõ 
áëÿøåê — ôèãóðíûõ ïî ôîðìå, â êîòîðûõ ê òîìó æå «îáîäîê» îáðàìëÿåò íå âåñü 
ïåðèìåòð, à ëèøü îêîëî åãî ÷åòâåðòè. Ñõîæèé «îáîäîê» íåðåäêî ïðèìåíÿëñÿ è äëÿ 
îáîçíà÷åíèÿ òîé èëè èíîé ÷àñòè ïåðñîíàæà. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî íàçâàòü ñåðèþ 
áëÿøåê ñ èçîáðàæåíèåì ëåæàùåãî îëåíÿ «ñîëîõèíñêîãî òèïà», â êîòîðûõ ñ ïîìîùüþ 
öåïî÷êè æåì÷óæèí ïåðåäàíà áîðîäêà æèâîòíîãî — êóðãàíû Ñîëîõà, ¹ 4 èç ãðóïïû 
«×àñòûõ», ó ñ. Ïàñòûðñêîå, ¹ 2 è 22 ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà [23, ñ. 68; 24, òàáë. 35, 
8, 11; 25, òàáë. 19, 26, 28; 11, ñ. 129, ðèñ. 4, 12; 31, 5], áëÿøêè â âèäå ÷åëîâå÷åñêîãî 
ëèöà èç òîé æå Ñîëîõè, â êîòîðûõ ñ ïîìîùüþ «ïñåâäîçåðíè» îáîçíà÷åíû âîëîñû 
ïåðñîíàæà, à íà ñîëîõèíñêèõ áëÿøêàõ â âèäå ôèãóðû ëîñÿ ïîäîáíûé ïðèåì èñïîëü-
çîâàëñÿ äëÿ ñòèëèçàöèè ìåõà ïî âíåøíåìó êîíòóðó øåè [23, ñ. 31, 63, 64]. ×àñòî 
àíàëîãè÷íûé îðíàìåíò èñïîëüçîâàëè òîðåâòû äëÿ èìèòàöèè ïåðüåâ íà ðàçâåðíóòûõ 
êðûëüÿõ ãðèôîíîâ è èíûõ êðûëàòûõ ïåðñîíàæåé, èëè æå èõ õâîñòîâ. Òàêèì îáðàçîì, 
è öåïî÷êà «ïñåâäîçåðíè» ÿâëÿåòñÿ, ñêîðåå âñåãî, ÷àñòüþ íå îáðàìëåíèÿ, à òåëà ïðåä-
ñòàâëåííîãî çäåñü ñóùåñòâà, è òðåáóåò áîëåå-ìåíåå äîêàçàòåëüíîé àòðèáóöèè.
Ýòî êàñàåòñÿ è äðóãèõ èêîíîãðàôè÷åñêèõ äåòàëåé — óïîìÿíóòûõ âûøå äâóõ âåðòè-
êàëüíûõ äëèííûõ ïîëîñîê, îòäåëÿþùèõ ãîëîâó îò òóëîâèùà, ïàðû êîðîòêèõ îòðîñòêîâ 
â âåðõíåé ÷àñòè ãîëîâû ïåðåä óõîì, à òàêæå ðàçðûâà îáîäêà êîíòóðà ãîëîâû â íèæíåé 
÷àñòè ñ çàìåòíîé âûòÿíóòîñòüþ êíèçó. Âíå âñÿêèõ ñîìíåíèé, ýòî íå ñëó÷àéíûå ÷åðòû 
â èêîíîãðàôè÷åñêè ÷ðåçâû÷àéíî ëàêîíè÷íîì ïåðñîíàæå. Ïðèñóòñòâèå êàæäîé èç ýòèõ 
äåòàëåé áûëî îáóñëîâëåíî êàíîíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê èçîáðàæåíèþ îáðàçà, è íå 
ñòîèò èõ èãíîðèðîâàòü ïðè èíòåðïðåòàöèè îáðàçà. Âñå óêàçàííûå ýëåìåíòû (4, ò. å. 
ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü îò îáùåãî êîëè÷åñòâà!) òðóäíîîáúÿñíèìû ïðè òðàêòîâêå æèâîòíî-
ãî êàê áàéáàêà, ÷òî íå ïîçâîëÿåò áåçîãîâîðî÷íî ïðèíÿòü ýòó òðàêòîâêó îáðàçà.
Îñòàíîâèìñÿ áîëåå äåòàëüíî íà èêîíîãðàôèè àíàëèçèðóåìîãî ïåðñîíàæà. Íà 
ìåëêèõ (0,7–1,1 ç 1,1–1,5 ñì), ïîäîâàëüíîé ôîðìû áëÿøêàõ âîñïðîèçâåäåíî â ïðîôèëü 
ëåâîé ñòîðîíîé ëåæàùåå ñóùåñòâî ñ îäíîé ïåðåäíåé è îäíîé çàäíåé ëàïîé ñ ìàññèâ-
íûì áåäðîì. Äåòàëè ìîðäû íå ïðîðàáîòàíû — êàê ïðàâèëî, âñå ïðîñòðàíñòâî ãîëîâû 
çàíèìàåò «ãëàçíèöà» ñ êðóãëûì âûïóêëûì ãëàçîì ïî öåíòðó. Âñå ýòè ÷åðòû â öåëîì 
õàðàêòåðíû è äëÿ äðóãèõ ïåðñîíàæåé ðàññìàòðèâàåìîãî òèïà áëÿøåê — çàéöåâ, «õèù-
íèêîâ», «ëüâîâ», ÷òî òàêæå â íåìàëîé ñòåïåíè óñëîæíÿåò åãî âèäîâóþ àòðèáóöèþ.
Îäíàêî íàøå ñóùåñòâî èìååò è íàáîð ïðèçíàêîâ, ðåçêî îòëè÷àþùèé åãî îò èêî-
íîãðàôèè «ðîäñòâåííûõ» ïåðñîíàæåé. Ãîëîâà ÷åòêî îòäåëåíà îò òóëîâèùà äâóìÿ 
ïîïåðå÷íûìè ãëàäêèìè ëèíèÿìè. Îò ëèíèé âäîëü ñïèíû, äî íèçà çàäíåé ÷àñòè èäåò 
öåïî÷êà èç ìåëêèõ âûïóêëûõ òî÷åê â êîëè÷åñòâå îò 4 äî 8. Ïî÷òè ó âñåõ èìååòñÿ íå-
áîëüøîå îêðóãëîå óøêî, ÿâñòâåííî îòëè÷àþùååñÿ îò äëèííîãî çàÿ÷üåãî. Îòî ëáà 
èíîãäà îòõîäèò íåñêîëüêî îòðîñòêîâ (Ïåðåùåïèíî, âîçìîæíî, Áîãäàíîâêà). Â íèæíåé 
÷àñòè ãîëîâû íåðåäêî èìååòñÿ îòðîñòîê (çà èñêëþ÷åíèåì Îñíÿã), èíîãäà ðàçäâàèâà-
þùèéñÿ (Ïåðåùåïèíî, Ïåñî÷èí). Ðàññìîòðèì òåïåðü ïîäðîáíî êàæäûé ýëåìåíò, èñ-
ïîëüçóåìûé â èçîáðàæåíèè äàííîãî ïåðñîíàæà, íà ïðåäìåò åãî ñîîòâåòñòâèÿ îáðàçó 
ãðèôîíà — ñèíêðåòè÷åñêîãî ñóùåñòâà, íåîáõîäèìûìè êîìïîíåíòàìè êîòîðîãî ÿâëÿ-
þòñÿ àíàòîìè÷åñêèå ýëåìåíòû ïòèöû (ãîëîâà, êðûëüÿ, èíîãäà íîãè) è õèùíîãî çâåðÿ 
(òóëîâèùå, íîãè, óøè, õâîñò) [26, ñ. 190].
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Êðûëüÿ. Íà ïëàñòèí÷àòîé àïïëèêàöèè V—IV ââ. äî í. ý. õîðîøî èçâåñòíû èçî-
áðàæåíèÿ ãðèôîíîâ êàê ñ êðûëîì àðõàè÷åñêîãî òèïà, èëè «ñåðïîâèäíûì» [27, ñ. 50] — 
Áðàòîëþáîâñêèé êóðãàí [28, ñ. 94–97, ðèñ. 16, 1], Âåðõíèé Ðîãà÷èê [14, ñ. 60, 61, ðèñ. 4, 
3], Ñîëîõà [23, ñ. 65, êàò. 42], Ìàëûé ×åðòîìëûê [16, ñ. 75, ðèñ. 6, 24, 25], Ìàñòþãèí-
ñêèå êóðãàíû è Äóðîâêà [29, ðèñ. 6, 8, 10, 27] è ïðî÷èå, òàê è «ïòè÷üèìè» êðûëüÿìè 
êëàññè÷åñêîãî ïåðèîäà ñ óãëîâàòûì èçëîìîì è îñòðûì îêîí÷àíèåì è ðàñïðîñòåðòîãî 
íàä ñïèíîé [30, ñ. 212] — Òîëñòàÿ Ìîãèëà [1, ñ. 130, 135, ðèñ. 113, 1, 2, 11], ×åðòîì-
ëûê [31, ðèñ. 76], Âåðõíèé Ðîãà÷èê [14, ñ. 60, ðèñ. 4, 4] è ìíîãèå äðóãèå.
Äëÿ èçîáðàæåíèÿ êðûëà òîðåâòû èñïîëüçîâàëè ðàçëè÷íûå èçîáðàçèòåëüíûå ïðèå-
ìû — ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ âàðèàíòîâ èçâåñòíû êðûëüÿ, î÷åð÷åííûå âåðõíåé ãëàäêîé 
ëèíèåé ñ êîëåí÷àòûì ïåðåãèáîì â ñî÷åòàíèè ñ öåïî÷êîé âûïóêëûõ æåì÷óæèí (Ïåñî÷èí, 
êóðãàíû ¹ 29, 32, Äàðüåâêà), ñ îêîíòóðîâêîé êðûëà, «àðõàè÷åñêîãî» èëè «êëàññè÷å-
ñêîãî», ïî ïåðèìåòðó ãëàäêèìè ëèíèÿìè (Ìàëûé ×åðòîìëûê, Ïåñî÷èí, êóðãàí ¹ 32), 
ñ çàïîëíåíèåì ïîäîáíîãî êîíòóðà âíóòðè ãîðèçîíòàëüíûìè ãëàäêèìè ëèíèÿìè (×àñòûå 
êóðãàíû), â âèäå «âååðîîáðàçíî ðàñõîäÿùèõñÿ øòðèõîâ» (Ñîëîõà), «øàøå÷êîîáðàçíûõ» 
ðÿäîâ âûïóêëèí (Ìàëûé ×åðòîìëûê, Ìàñòþãèíî, êóðãàíû ¹ 5, 19/37) è ìíîæåñòâî 
èíûõ âàðèàöèé, ò. å., åäèíûõ íîðì â îôîðìëåíèè êðûëà íå ñóùåñòâîâàëî.
Âìåñòå ñ òåì èçâåñòíû ñëó÷àè êðàéíåé ñòåïåíè ñõåìàòèçàöèè îáðàçà ãðèôîíà, 
êîãäà èçîáðàæåíèÿ òåõ æå êðûëüåâ âåñüìà äàëåêè îò êàíîíîâ «àðõàè÷åñêîãî» èëè 
«êëàññè÷åñêîãî» êðûëà è èìåþò ïðåäåëüíî óïðîùåííóþ èêîíîãðàôèþ. Â êà÷åñòâå 
íàãëÿäíîãî ïðèìåðà ìîãóò ñëóæèòü áëÿøêè èç êóðãàíà ¹ 25 Ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëü-
íèêà, ãäå êðûëî ãðèôîíà ñèìâîëèçèðóåò âåðòèêàëüíàÿ öåïî÷êà âûïóêëûõ ïðÿìîóãîëü-
íèêîâ (ðèñ. 3).
Äâå äëèííûå ãëàäêèå ëèíèè, êîñûå èëè ïî÷òè ïàðàëëåëüíûå, ðàñïîëîæåííûå íà 
íàøèõ áëÿøêàõ âî âñåõ ñëó÷àÿõ ìåæäó ãîëîâîé è çàäíåé ÷àñòüþ òóëîâèùà, ò. å., çà-
íèìàþò ìåñòî, êîòîðîå â èçîáðàæåíèÿõ ãðèôîíà âñåãäà îòâîäèëîñü êðûëó, è ïîýòîìó 
òàêæå ìîãóò áûòü èñòîëêîâàíû â ýòîì æå çíà÷åíèè. Â êà÷åñòâå èêîíîãðàôè÷åñêè 
áëèçêîãî ïðèìåðà îôîðìëåíèÿ êðûëüåâ ìîæíî íàçâàòü ìåäàëüîí èç êóðãàíà ¹ 32 
Ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà, ãäå êðûëî ãðèôîíà ñèìâîëèçèðóþò 4 îòðîñòêà íà ñïèíå — 
3 ãëàäêèõ ïðÿìûõ è 1 èçâèëèñòûé îòðîñòîê ñ êîðîòêîé êîñîé ïîïåðå÷èíîé ïîñðåäè-
íå [11, ñ. 139, ðèñ. 37, 4]. Ïðåäåëüíóþ óñëîâíîñòü äàííîãî âàðèàíòà èêîíîãðàôèè 
êðûëà ñëåäóåò îáúÿñíÿòü òàêîé æå ñòåïåíüþ ñõåìàòèçìà è âñåãî îáðàçà â öåëîì.
Õâîñò. Öåïî÷êà èç ìåëêèõ âûïóêëûõ 
òî÷åê â êîëè÷åñòâå îò 4 äî 8, ðàñïîëî-
æåííàÿ ñðàçó æå çà äâóìÿ âåðòèêàëüíû-
ìè ãëàäêèìè ëèíèÿìè è èäóùàÿ ïî âåðõó 
ñïèíû äî íèçà çàäíåé ÷àñòè, íå èìååò 
ñòîëü îäíîçíà÷íîé èíòåðïðåòàöèè. Îíà 
ìîæåò áûòü èñòîëêîâàíà è êàê ïðîäîë-
æåíèÿ êðûëà, ò. ê. ïîäîáíûé ïðèåì íå-
îäíîêðàòíî èñïîëüçîâàëñÿ òîðåâòàìè äëÿ 
îáîçíà÷åíèÿ ïåðüåâ íà êðûëüÿõ. Íî âñå 
æå äëÿ ýòîé äåòàëè áîëåå ïðèåìëåìîé 
òðàêòîâêîé ñëåäóåò ïîëàãàòü õâîñò, òàê-
æå ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ 
èêîíîãðàôè÷åñêîãî îáðàçà ãðèôîíà.
Îñîáåííîñòÿì ñåìàíòèêè õâîñòà 
õèùíèêîâ êàê óñëîâíîãî çíàêà-ñèìâîëà 
â çàâèñèìîñòè îò åãî ðàñïîëîæåíèÿ ïî-
ñâÿùåíî ñïåöèàëüíîå èññëåäîâàíèå 
Þ. Á. Ïîëèäîâè÷à. Èç âûäåëåííûõ àâ-
òîðîì èêîíîãðàôè÷åñêèõ âàðèàíòîâ íàø 
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Рис. 3. Бляшки с изображением грифона 
из кургана № 25 Песочинского могильника
(Харьковский исторический музей, ЛБЗ–404–408; 423–425)
Fig. 3. The pendants with the image of a griffin 
from the barrow № 25 of the Pisochynsky sepulchre
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ñëó÷àé îòíîñèòñÿ ê èçîáðàæåíèÿì «ñ ðàñïîëîæåíèåì õâîñòà, çàêèíóòîãî íà ñïèíó». 
Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, ïîäîáíîå ïîëîæåíèå õâîñòà ñâÿçàíî ñ ñèëüíûì ýìîöè-
îíàëüíûì íàïðÿæåíèåì æèâîòíîãî è âîñïðîèçâîäèëîñü â ñöåíàõ íàïàäåíèÿ èëè 
áîðüáû [32, ñ. 197]. Ïî íàáëþäåíèÿì Þ. Á. Ïîëèäîâè÷à ó õèùíèêîâ òàêàÿ ïîçèöèÿ 
õâîñòà õàðàêòåðíà åäèíè÷íûì èçîáðàæåíèÿì. Íàïðîòèâ, íà ïëàñòèí÷àòîé àïïëèêà-
öèè V—IV ââ. äî í. ý. èçîáðàæåíèÿ ãðèôîíà ñ ïîäíÿòûì ââåðõ è çàáðîøåííûì íà 
ñïèíó õâîñòîì (èíîãäà ñîãíóòûì âäâîå) äîñòàòî÷íî ðåïðåçåíòàòèâíû. Ñðåäè ìíîãî-
÷èñëåííûõ ïðèìåðîâ ìîæíî íàçâàòü óæå óïîìÿíóòûå âûøå áëÿøêè èç Ìàëîãî ×åð-
òîìëûêà, Òîëñòîé Ìîãèëû, Áðàòîëþáîâñêîãî êóðãàíà [16, ñ. 72, ðèñ. 6, 22–25; 1, 
ñ. 56, ðèñ. 38, 5; 28, ñ. 94–97, ðèñ. 16, 1].
Íàðÿäó ñ ïîäàâëÿþùèì ïðåîáëàäàíèåì íà èçîáðàæåíèÿõ ãëàäêèõ õâîñòîâ, èçâåñòíû 
ñëó÷àè èñïîëüçîâàíèÿ òîðåâòàìè â êà÷åñòâå ïðèåìà äëÿ îáîçíà÷åíèÿ õâîñòà è öåïî÷êè 
èç âûïóêëèí — ïîäîáíûì îáðàçîì îôîðìëåí õâîñò ãðèôîíà íà áëÿøêàõ èç êóðãàíà ¹ 25 
Ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà, Êðàñíîïåðåêîïñêèõ êóðãàíîâ [15, ñ. 95], ¹ 93 ó ñ. Áîáðèöà 
[25, òàáë. 19, 23], à íà áëÿøêàõ èç Ñîëîõè õâîñò ïîêðûò ðÿäîì êîñûõ øòðèõîâ [23, ñ. 63].
Óõî. ßâëÿëîñü íåïðåìåííûì àòðèáóòîì ãðèôîíà ñ áîëüøîé âàðèàòèâíîñòüþ åãî 
ôîðìû — îò óäëèíåííîãî äî ìàëåíüêîãî îêðóãëîãî. Ñîáñòâåííî, îäèí èç âûäåëåííûõ 
èçîáðàçèòåëüíûõ òèïîâ ãðèôîíà (íàðÿäó ñ ïåðåäíåàçèàòñêèì è ãðå÷åñêèì) — ñêèô-
ñêèé, ÿâëÿåòñÿ èçîáðàæåíèåì èìåííî óøàñòîé ïòèöû [33, ñ. 67]. Ïðèìåíåíèå ê íåé 
òåðìèíà «ãðèôîí» íå îáùåïðèçíàíî [34, ñ. 34; 26, ñ. 205], õîòÿ ïîÿâëåíèå â èêîíî-
ãðàôèè ñêèôñêîé õèùíîé ïòèöû óõà ðàññìàòðèâàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, êàê ïîäðàæàíèå 
èêîíîãðàôèè ãðèôîíà [26, ñ. 206]. Ïî ìíåíèþ Å. Ô. Êîðîëüêîâîé íàëè÷èå óõà «â 
ïîäîáíûõ èçîáðàæåíèÿõ ñâèäåòåëüñòâóåò î êàêîì-òî ñîäåðæàòåëüíîì àñïåêòå, çà-
ñòàâëÿâøåì âíåñòè ýòó äåòàëü, îòñóòñòâóþùóþ ó ïðåäñòàâèòåëåé ôàóíû â ïðèðîäå, 
è îòðàæàåò ðåçóëüòàò îñìûñëåíèÿ ðåàëüíîñòè, à íå åå ôèêñàöèè» [35, ñ. 54].
Íà âñåõ ðàññìàòðèâàåìûõ âàðèàíòàõ øòàìïà óõî èìååò ìàëåíüêóþ îêðóãëóþ ôîð-
ìó, õîðîøî èçâåñòíóþ ïî ìíîãî÷èñëåííûì èçîáðàæåíèÿì ãðèôîíà íà ðàçëè÷íûõ 
çîëîòûõ áëÿøêàõ ýòîãî âðåìåíè. Åãî íàëè÷èå íèêîèì îáðàçîì íå ïðîòèâîðå÷èò ïðåä-
ëàãàåìîé çäåñü òðàêòîâêå îáðàçà.
Ðîã. «Òåìåííîé õîõîëîê» [36] èëè «øèøêîâèäíûé âûñòóï-ðîã íà òåìåíè» [26, 
ñ. 197] ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ðàííåñêèôñêîãî ãðèôîíà. 
Ó ãðèôîíîâ êëàññè÷åñêîãî âðåìåíè ïîäîáíûé âûñòóï èñ÷åçàåò [27, ñ. 52], íî ïîÿâëÿ-
åòñÿ çóá÷àòûé ãðåáåíü, êîòîðûé íà èçîáðàæåíèÿõ âûñîêîõóäîæåñòâåííûõ èçäåëèé 
çàõîäèò äàëåêî íà ëîá ñóùåñòâà. Íà áîëåå ñõåìàòè÷íûõ èçîáðàæåíèÿõ ãðèôîíà, êàê 
íà ïëàñòèí÷àòîé àïïëèêàöèè, òàê è èçäåëèÿõ ìåòàëëîïëàñòèêè, íà ëáó î÷åíü ÷àñòî 
ïðèñóòñòâóþò ðàçëè÷íîé ôîðìû ãðåáíè — îò åäâà çàìåòíûõ òî÷åê äî âåòâèñòûõ ðîãîâ, 
èíîãäà ñòèëèçîâàííûõ ïîä ïòè÷üè ãîëîâêè [34, òàáë. III—V]. Îäíàêî íåðåäêè èçî-
áðàæåíèÿ è ñ ãëàäêèì ëáîì, ïîýòîìó â íàøåì ñëó÷àå è íàëè÷èå âûñòóïîâ íà ëáó, è èõ 
îòñóòñòâèå ïðèåìëåìî äëÿ èêîíîãðàôèè ãðèôîíà ýòîãî âðåìåíè.
Êëþâ. Áåññïîðíûì àòðèáóòîì îðëèíîãîëîâîãî ãðèôîíà ÿâëÿåòñÿ êëþâ, íàëè÷èå 
êîòîðîãî è îïðåäåëÿåò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðèíàäëåæíîñòü ñóùåñòâà ê äàííîìó âèäó. 
Äëÿ èçîáðàæåíèé êîíöà V—IV ââ. äî í. ý. âûäåëÿåòñÿ íåñêîëüêî èêîíîãðàôè÷åñêèõ 
âàðèàíòîâ åãî èçîáðàæåíèÿ — îò àíàòîìè÷åñêè «íàñòîÿùåãî êëþâà» äî ðàçëè÷íûõ 
âàðèàöèé åãî ñòèëèçàöèè [34, ñ. 4]. Íî êàê ðàç êëþâ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå íåîäíîçíà÷íûì 
äëÿ òðàêòîâêè ýëåìåíòîì â èçîáðàæåíèÿõ íà íàøèõ áëÿøêàõ. Íà àïïëèêàöèè èç Îñ-
íÿã íèæíÿÿ ÷àñòü ìîðäî÷êè ãëàäêàÿ, áåç âûñòóïîâ. Íà îáåèõ áëÿøêàõ èç Ïåðåùåïèí-
ñêîãî ìîãèëüíèêà â íèæíåé ÷àñòè ãîëîâû èìååòñÿ êîðîòêèé ðàçäâàèâàþùèéñÿ îòðîñòîê. 
Íà áëÿøêå èç Îëåôèðùèíñêîãî ìîãèëüíèêà îò ìîðäû ñóùåñòâà îòõîäèò äëèííûé 
ïðÿìîé îòðîñòîê. Íåÿñíîå îáðàçîâàíèå â íèæíåé ÷àñòè ãîëîâû èìååò è ïåðñîíàæ 
àïïëèêàöèè èç Áîãäàíîâêè. Òàêèì îáðàçîì, ïåðå÷èñëåííûå ñëó÷àè êàê áóäòî íå äàþò 
ïðÿìûõ îñíîâàíèé äëÿ èñòîëêîâàíèÿ óêàçàííîé äåòàëè êàê êëþâà, à ñóùåñòâà — êàê 
îðëèíîãîëîâîãî ãðèôîíà. Îäíàêî ïðàâèëüíî ïîíÿòü õàðàêòåð ýòèõ îòðîñòêîâ ïîçâî-
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ëÿåò ñåðèÿ áëÿøåê èç êóðãàíà ¹ 2 Ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà, êîòîðàÿ îòëè÷àåòñÿ 
ðàçíîîáðàçíûì ñïåêòðîì âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ äàííîé ÷àñòè ãîëîâû æèâîòíîãî.
Ïîäîáíóþ ðàçíèöó â ìåëêèõ äåòàëÿõ íà çîëîòûõ øòàìïîâàííûõ àïïëèêàöèÿõ îä-
íîé ñåðèè îòìå÷àëè ìíîãèå èññëåäîâàòåëè, ïî-ðàçíîìó èñòîëêîâûâàÿ åå ïðîèñõîæ-
äåíèå. ×àñòü ó÷åíûõ îáúÿñíÿëà ðàçëè÷èÿ íåïîñðåäñòâåííîé ïîäïðàâêîé øòàìïà — ëèáî 
åãî ïîä÷èñòêîé âñëåäñòâèå ïîñòåïåííîãî ðàçðóøåíèÿ ìàòðèöû èç-çà ìíîãîêðàòíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ, ëèáî íàìåðåííî, ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ èçîáðàæåíèé. Ïîìè-
ìî ýòîãî, ðàçíîîáðàçèå îäíîòèïíûõ èçîáðàæåíèé ìîãëî äîñòèãàòüñÿ è äîïîëíèòåëü-
íîé îáðàáîòêîé óæå ïîëó÷åííûõ îòòèñêîâ [37, ñ. 224; 38, ñ. 85, 86; 28, ñ. 86, 87]. 
Íàïðîòèâ, Ð. Ñ. Ìèíàñÿí îòðèöàåò ñàìó âîçìîæíîñòü ïîâðåæäåíèÿ áðîíçîâîé ìàòðè-
öû áîëåå ìÿãêèìè ìåòàëëàìè. Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, íåïðåìåííîñòü ïîäîáíûõ 
ðàçëè÷èé â îòïå÷àòêå äåòàëåé áûëà îáóñëîâëåíà òåõíè÷åñêè ïðè äåôîðìàöèè ìåòàëëà 
ðó÷íûì ñïîñîáîì. ×åòêîñòü îòòèñêîâ ìîãëà çàâèñåòü è îò ÷èñòîòû ìåòàëëà — âûñîêî-
ïðîáíîå çîëîòî áûëî ïëàñòè÷íåå è äàâàëî áîëåå êà÷åñòâåííûå îòòèñêè [39, ñ. 380]. 
Âåðîÿòíî, ðàöèîíàëüíîå çåðíî èìåþò îáå òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóþò 
ðàçëè÷íûå âàðèàíòû øòàìïîâ ïåñî÷èíñêèõ áëÿøåê ñ ãðèôîíîì èç êóðãàíà ¹ 25.
Òàê, ïðè âíèìàòåëüíîì ðàññìîòðåíèè ýòèõ áëÿøåê ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííî î÷åâèäíûì 
èñïîëüçîâàíèå ïðè èõ èçãîòîâëåíèè ëèáî äâóõ øòàìïîâ, ëèáî îäíîãî, íî ñ îñíîâàòåëü-
íîé åãî ïîäðàáîòêîé. Äâà âàðèàíòà èçîáðàæåíèÿ ãðèôîíà èìåþò óñòîé÷èâûé è ðåïðå-
çåíòàòèâíûé íàáîð îòëè÷èé, êîòîðûé íà ïåðâûé âçãëÿä åäâà çàìåòåí. Ó ãðèôîíà íà 
áëÿøêàõ ïåðâîãî âàðèàíòà êðûëî ïåðåäàíî â âèäå âåðòèêàëüíîé öåïî÷êè ÷åòûðåõ ïà-
ðàëëåëüíûõ ïðÿìîóãîëüíèêîâ (ðèñ. 3: 1, 2, 4, 5, 7, 8), âî âòîðîì âàðèàíòå — ýòî òðè 
÷åðòû, ðàñïîëîæåííûõ ïîä óãëîì äðóã ê äðóãó (ðèñ. 3: 3, 6). Ðàçëè÷àåòñÿ òàêæå ôîðìà 
êëþâà (ñ âîñêîâèöåé â ïåðâîì ñëó÷àå è áåç íåå — âî âòîðîì), ãëàçíèöû (áîëåå îêðóãëîé 
è îâàëüíîé), ïåðåäíåé è çàäíåé ëàï, áåäðà. Â òî æå âðåìÿ è âíóòðè êàæäîãî âàðèàíòà 
ìîæíî çàìåòèòü ìåëêèå îòëè÷èÿ íà ðàçëè÷íûõ îòòèñêàõ, êîòîðûå ñëåäóåò ñâÿçûâàòü 
êàê ðàç ñ îñîáåííîñòÿìè «äåôîðìàöèè ìåòàëëà ðó÷íûì ñïîñîáîì».
Íà ïåñî÷èíñêèõ áëÿøêàõ ñ ãðèôîíîì èç êóðãàíà ¹ 2 íàèáîëüøåé âàðèàòèâíîñòüþ 
îòëè÷àåòñÿ èìåííî ôîðìà êëþâà. Íà ÷àñòè àïïëèêàöèé îò÷åòëèâî âèäåí çàãíóòûé 
è îïóùåííûé âíèç êëþâèê, êîòîðûé ñîâåðøåííî íåâîçìîæíî òðàêòîâàòü â èíîì èñ-
òîëêîâàíèè (ðèñ. 2: 1–7, 9, 10). Â òî æå âðåìÿ ìîæíî íàáëþäàòü è èíûå âàðèàíòû 
åãî èêîíîãðàôèè. Íà íåñêîëüêèõ áëÿøêàõ êîíòóð ãîëîâû â íèæíåé ÷àñòè ðàçîìêíóò, 
è çàêàí÷èâàåòñÿ äâóìÿ îòðîñòêàìè, ïîëíîñòüþ èäåíòè÷íûìè áëÿøêàì èç Ïåðåùåïèí-
ñêîãî ìîãèëüíèêà (ðèñ. 2: 11–15). Åùå íà îäíîé áëÿøêå êëþâ èìååò ôîðìó âûòÿíó-
òîãî óäëèíåííîãî îòðîñòêà, ïðàêòè÷åñêè òîæäåñòâåííîãî òàêîìó æå ýëåìåíòó íà 
áëÿøêå èç Îëåôèðùèíû (ðèñ.2: 8). Íàêîíåö, íà äâóõ áëÿøêàõ, áëèçêèõ àïïëèêàöèè 
èç Îñíÿã, êëþâ åäâà çàìåòåí, è åñëè áû íå áûëî ñòîëü ðåïðåçåíòàòèâíîé ñåðèè, òî 
èíòåðïðåòèðîâàòü äàííîå ñóùåñòâî â êà÷åñòâå ãðèôîíà áûëî áû âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî 
(ðèñ. 2: 16, 17).
Ýòó ìíîãîâàðèàíòíîñòü ôîðìû êëþâà ñëåäóåò ñâÿçûâàòü íå ñ ïîäïðàâêàìè øòàìïà, 
à èìåííî ñ «îñîáåííîñòÿìè äåôîðìàöèè ìåòàëëà».
Òàêèì îáðàçîì, ïåñî÷èíñêàÿ ñåðèÿ áëÿøåê áëàãîäàðÿ èêîíîãðàôè÷åñêîìó ìíîãî-
îáðàçèþ âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ êëþâà ïîçâîëÿåò îáúåäèíèòü â îäíó ãðóïïó àïïëè-
êàöèè ðàçëè÷íûõ êîìïëåêñîâ è èíòåðïðåòèðîâàòü èçîáðàæåííîå íà íèõ ñóùåñòâî êàê 
ãðèôîíà — îäíîãî èõ íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ îáðàçîâ ãðåêî-ñêèôñêîãî èñêóññòâà.
Ïðè âñåì ðàçíîîáðàçèè ïëàñòèí÷àòîé àïïëèêàöèè ñ èçîáðàæåíèåì ãðèôîíà, èç-
ãîòîâëåíèå ìåëêèõ áëÿøåê ñ îðèãèíàëüíîé, íî óñòîé÷èâîé òðàêòîâêîé ýòîãî îáðàçà 
áûëî ïðîäèêòîâàíî êàêèìè-òî îñîáûìè ïðè÷èíàìè. Âîçìîæíî, èõ ïîÿâëåíèå âûçâàíî 
ýñòåòè÷åñêèìè ïîòðåáíîñòÿìè, à èìåííî, íåîáõîäèìîñòüþ ñîáëþñòè ñîðàçìåðíîñòü 
ïðè êðåïëåíèè íà îäåæäó èëè ãîëîâíîé óáîð â ïàðå ñ äðóãèìè ìåëêèìè áëÿøêàìè, 
ïðåæäå âñåãî, çàé÷èêàìè. Çàÿö áûë ïîïóëÿðíûì ïåðñîíàæåì ñêèôñêîãî èñêóññòâà ñî 
âðåìåí àðõàèêè è â ñþæåòíûõ êîìïîçèöèÿõ âñåãäà ÿâëÿëñÿ îáúåêòîì ïðåñëåäîâàíèÿ 
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èëè òåðçàíèÿ — âñàäíèêîì, ñîáàêîé, õèùíèêîì èëè õèùíîé ïòèöåé, ÷òî òðàêòóåòñÿ 
èññëåäîâàòåëÿìè êàê ïðîòèâîñòîÿíèå äâóõ ìèðîâ — õòîíè÷åñêîãî (çàÿö) è ãåðîè÷å-
ñêîãî/íåáåñíîãî [6, ñ. 420–423, 429]. Îäíàêî èçâåñòíû ñëó÷àè ïðèñóòñòâèÿ â «çàÿ÷üèõ 
ñþæåòàõ» è ãðèôîíîâ, õîòÿ è â ñëîæíîì è íåîäíîçíà÷íîì äëÿ òðàêòîâîê êîíòåêñòå. 
Òàê, íà îëåíå èç Êóëü-Îáû ïðûãàþùèé çàÿö íàõîäèòñÿ ìåæäó ãðèôîíîì è ëüâîì. Íà 
ìåòîïèäå èç êóðãàíà ¹ 18 ó ñ. Ëüâîâî áåãóùèå çàéöû èçîáðàæåíû â ðÿäó ðàçíî-
îáðàçíûõ ôàíòàñòè÷åñêèõ æèâîòíûõ, â òîì ÷èñëå ãðèôîíîâ [6, c. 416, 434; 40, ñ. 137, 
138]. Òàêèì îáðàçîì, áëÿøêè-çàé÷èêè è áëÿøêè-ãðèôîíû îáíàðóæåííûå â êóðãàíå 
¹ 2 ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà, ãäå îíè, âåðîÿòíåå âñåãî, ïîïåðåìåííî íàøèòûå íà 
îäåæäó èëè ãîëîâíîé óáîð, ñîñòàâëÿëè ñþæåòíóþ ïàðó ïðåñëåäîâàòåëü-æåðòâà 1 — 
âîçìîæíîñòü ïîäîáíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ òîãî èëè èíîãî ñþæåòà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
áëÿøåê ðàçëè÷íîãî òèïà óáåäèòåëüíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëà Ë. Ñ. Êëî÷êî [42, ñ. 123–125].
Îáðàùàåò âíèìàíèå èñêëþ÷èòåëüíî ëîêàëüíûé õàðàêòåð ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýòîãî 
òèïà áëÿøåê — òðè êîìïëåêñà (Îñíÿãè, Îëåôèðùèíà, Ïåðåùåïèíî) íàõîäèëèñü â ïðÿ-
ìîé áëèçîñòè îò Áåëüñêîãî ãîðîäèùà, à ñåâåðñêîäîíåöêàÿ ãðóïïà ïàìÿòíèêîâ, â ñîñòàâ 
êîòîðîé âõîäèò ïåñî÷èíñêèé ìîãèëüíèê, íåïîñðåäñòâåííî ãðàíè÷èò ñ âîðñêëèíñêîé. 
Â ñòîðîíå ëèøü áîãäàíîâñêèé êîìïëåêñ, îäíàêî è áëÿøêà èç ýòîãî ïîãðåáåíèÿ îò-
ëè÷àåòñÿ áîëüøèì èêîíîãðàôè÷åñêèì ñâîåîáðàçèåì è â äàííóþ âûáîðêó âêëþ÷åíà 
ñ îïðåäåëåííûìè îãîâîðêàìè. Ýòî äàåò îïðåäåëåííûå îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü ìåñò-
íîå èçãîòîâëåíèå ýòîé ñåðèè áëÿøåê, è, ñêîðåå âñåãî, ìàñòåðàìè Áåëüñêîãî ãîðîäèùà, 
êðóïíåéøåãî ðåìåñëåííîãî öåíòðà, íà êîòîðîì óæå íåîäíîêðàòíî ôèêñèðîâàëèñü 
ðàçíîîáðàçíûå ñëåäû þâåëèðíîãî ïðîèçâîäñòâà [2, ñ. 158; 43, ñ. 217–221; 20, ñ. 121].
Ïîìèìî òåððèòîðèàëüíîé ëîêàëüíîñòè, áëÿøêè èìåþò óçêèé õðîíîëîãè÷åñêèé 
äèàïàçîí. Ïîãðåáåíèå 2 êóðãàíà ¹ 3 ó ñ. Áîãäàíîâêà àâòîðû ïóáëèêàöèè ïî êëåé-
ìåííîé àìôîðíîé òàðå äàòèðîâàëè êîíöîì V â. äî í. ý. [9, ñ. 84], Â.È. Êàö è Ñ.Þ. Ìî-
íàõîâ îìîëîäèëè äàòó êîìïëåêñà äî 90-õ ãã. IV â. äî í. ý. [44, ñ. 211–213].
Äàòó ¹ 15 Îëåôèðùèíñêîãî ìîãèëüíèêà îïðåäåëÿåò íàõîäêà ãåðàêëåéñêîé àìôî-
ðû â ïðåäåëàõ ðóáåæà V—IV — ïåðâîãî äåñÿòèëåòèÿ IV ââ. äî í. ý. [45, ñ. 75], ÷òî 
ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàåò ñ äàòîé, ïðåäëîæåííîé è àâòîðàìè ïóáëèêàöèè íà îñíîâå 
áîëåå øèðîêîãî àíàëèçà ïîãðåáàëüíîãî èíâåíòàðÿ [10, ñ. 45].
Íàõîäêà â êóðãàíå ¹ 2 Ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà áëÿøåê-îëåíåé, òîæäåñòâåííûõ 
îáíàðóæåííûì âî âïóñêíîì ïîãðåáåíèè Ñîëîõè, äàòèðóåìîé ïåðâîé ÷åòâåðòüþ IV ââ. 
äî í. ý. [45, ñ. 239–243; 46, ñ. 261], è ðÿäà äðóãèõ êîìïëåêñîâ, ïðåäîïðåäåëÿåò è èõ 
õðîíîëîãè÷åñêóþ áëèçîñòü [11, ñ. 159–160].
Ñîñòàâ ïîãðåáàëüíîãî èíâåíòàðÿ êóðãàíà ¹ 5 ó ñ. Îñíÿãè íå äàåò äîñòàòî÷íûõ 
îñíîâàíèé äëÿ îïðåäåëåíèÿ óçêîé äàòû. Òåì íå ìåíåå, âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ èññëåäî-
âàòåëè îòíîñèëè ýòîò êîìïëåêñ ê IV â. äî í. ý. [3, ñ. 171; 20, ñ. 177], à Í. À. Îíàéêî, 
à âñëåä çà íåé è À. Ä. Ìîãèëîâ, ïîä÷åðêèâàÿ áëèçîñòü îñíÿæñêèõ áëÿøåê-ëè÷èí ÷åð-
òîìëûöêèì àïïëèêàöèÿì, ïîëàãàëè åãî âòîðóþ ïîëîâèíó [19, ñ. 66; 47, ñ. 131]. Îäíà-
êî èêîíîãðàôèÿ îñíÿæñêèõ ëè÷èí ãîðàçäî áëèæå ñîëîõèíñêèì âòîðîãî òèïà èç 
ïåðâè÷íîé ìîãèëû [23, ñ. 30, 31], à òàêæå èç êóðãàíà Äàðüåâêà, äàòèðóåìîãî âòîðîé 
÷åòâåðòüþ IV â. äî í. ý. [48, òàáë. IX, 2, 5; 11, ñ. 168; 28, ñ. 169], êóðãàíà ¹ 3 ó ñ. Áîã-
äàíîâêà, äàòà êîòîðîãî ðàñìàòðèâàëàñü âûøå [9, ñ. 80, ðèñ. 8, 2]. Ïî ïðåäñòàâëåííûì 
òèïàì íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë ýòîò êîìïëåêñ òàêæå äàòèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ êîíöà V — 
ïåðâîé ïîëîâèíû IV ââ. äî í. ý. [49, ñ. 194].
Л. И. Бабенко. Об одном иконографическом варианте…
1 Ñàðàòîâñêèé èññëåäîâàòåëü Â. Ìèõàéëèí òðàêòóåò îáðàç çàéöà â êîíòåêñòå «äâóåäèíîãî 
ìîòèâà» ïðåñëåäîâàíèÿ çàéöà ïñîì è æåñòêî ñâÿçûâàåò ñàì ñþæåò è ó÷àñòâóþùèå â íåì îáðàçû 
ñ ïåðâîé, þíîøåñêîé ñòàäèåé âîèíñêîé èíèöèàöèè [41, ñ. 52–80]. Îäíàêî øèðîêèé íàáîð èíûõ 
çàÿ÷üèõ ïðåñëåäîâàòåëåé (õèùíèê, õèùíàÿ ïòèöà, ëåâ, ãðèôîí), íåñîâìåñòèìûõ, ïî Â. Ìèõàéëèíó, 
ñ íèçêèì ñòàòóñîì çàéöà, ñâèäåòåëüñòâóåò è î áîëåå ñëîæíîé è ðàçíîîáðàçíîé ñåìàíòèêå ýòîãî 
îáðàçà.
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Èç ýòèõ õðîíîëîãè÷åñêèõ ðàìîê ñîâåðøåííî âûïàäàåò äàòà, ïðåäëîæåííàÿ àâòî-
ðàìè ïóáëèêàöèè Ïåðåùåïèíñêîãî êóðãàíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàøèõ áëÿøåê â ïðåäå-
ëàõ âòîðîé ÷åòâåðòè — ñåðåäèíû V â. äî í. ý. [13, ñ. 76], ðàñïðîñòðàíåííàÿ çàòåì è íà 
âåñü êîìïëåêñ. Î íåïðèåìëåìîñòè ïîäîáíîé äàòèðîâêè äëÿ ýòîãî ïîãðåáåíèÿ íà îñ-
íîâå àíàëèçà íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë, ïðåäìåòîâ êîíñêîãî ñíàðÿæåíèÿ è àíòè÷íîé ñî-
ëîíêè óæå âûñêàçûâàë ñîîáðàæåíèÿ Ñ. Â. Ìàõîðòûõ, ïðåäëîæèâøèé áîëåå ïîçäíþþ 
äàòó — êîíåö V — ïåðâàÿ ÷åòâåðòü IV ââ. äî í. ý. [49, ñ. 194]. Òàêàÿ äàòèðîâêà ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî îïðàâäàííîé è ïîëíîñòüþ ñîãëàñóåòñÿ è ñ íåìíîãî÷èñëåííîé 
ïëàñòèí÷àòîé àïïëèêàöèåé äàííîãî êîìïëåêñà.
È. Í. Êóëàòîâà è À. Á. Ñóïðóíåíêî àíàëîãèþ áëÿøêå â âèäå äâóõ ëüâèíûõ ãîëîâîê, 
îáðàùåííûõ â ðàçíûå ñòîðîíû è ñîåäèíåííûõ óçêîé ïåðåãîðîäêîé âèäÿò â êîìïëåê-
ñàõ V â. äî í. ý. è â êà÷åñòâå ïðèìåðà óêàçûâàþò ïîãðåáåíèå 2 êóðãàíà 1 ãðóïïû 
Ëèñüåé Ìîãèëû, ãäå îáíàðóæåíà àïïëèêàöèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç ñîåäèíåííûõ ïåðåãîðîä-
êîé 9-ëåïåñòêîâîé ðîçåòêè è äâóõ ðåëüåôíûõ êðóæêîâ [13, ñ. 76]. Îäíàêî êîìïëåêñ 
ýòîãî ïîãðåáåíèÿ íå ñîâñåì «÷èñò», îí ñìåøàëñÿ ñ èíâåíòàðåì ïîãðåáåíèÿ 1 âî âðåìÿ 
ñîîðóæåíèÿ âòîðîé ãðîáíèöû [50, ñ. 120]. Ñàìîé ÿðêîé íàõîäêîé ïîãðåáàëüíîãî èí-
âåíòàðÿ ÿâëÿåòñÿ ñåðåáðÿíûé êèëèê íà ôèãóðíîì êîëüöåâîì ïîääîíå. Ïîäîáíûå 
êèëèêè, öåëûå èëè ôðàãìåíòû, øèðîêî èçâåñòíû â êóðãàíàõ IV â. äî í. ý. — ×åðòîì-
ëûêå, Âîñüìîì Ïÿòèáðàòíîì è Ìåëèòîïîëüñêîì êóðãàíå, Òîëñòîé è Ãàéìàíîâîé 
Ìîãèëàõ, ÷òî äàåò îñíîâàíèå è êîìïëåêñ Ëèñüåé Ìîãèëû, âêëþ÷àÿ è óêàçàííóþ 
áëÿøêó, òàêæå ðàññìàòðèâàòü â ïðåäåëàõ ýòîãî ñòîëåòèÿ.
Áëèçêèå ïî êîíñòðóêöèè, ò.í. «äâîéíûå», ò. å. ñîñòîÿùèå èç ïåðåìû÷êè, îáà êîíöà 
êîòîðîé èìåþò ôèãóðíûå îêîí÷àíèÿ, íî èìåþùèå îòëè÷íîå è äîâîëüíî ðàçíîîáðàç-
íîå îôîðìëåíèå (àíòðîïî- è çîîìîðôíûå îáðàçû, ðàçëè÷íûå ðàñòèòåëüíûå ìîòèâû), 
øèðîêî ïðåäñòàâëåíû èìåííî â êîìïëåêñàõ IV â. äî í. ý. Ñðåäè àíàëîãèé ìîæíî íà-
çâàòü áëÿøêè èç Âèøíåâîé Ìîãèëû [14, ñ. 56, ðèñ.2, 1], èç ãðîáíèöû 2 êóðãàíà 4 ãðóï-
ïû Ñòðàøíîé Ìîãèëû [51, ñ. 146, ðèñ. 29, 1, 3], ×åðòîìëûêà [31, ñ. 248, ðèñ. 79, êàò. 212, 
21], êóðãàíà ¹ 32 ïåñî÷èíñêîãî ìîãèëüíèêà [11, ñ. 135, 136, ðèñ.38, 3], êóðãàíà â óðî-
÷èùå Äàðüåâêà [47, Áîáðèíñêèé, òàáë. XIII, 6], ¹ 1 ó ñ. Äóðîâêà [52, ñ. 28, 29], Áàáè-
íà Ìîãèëà [53, ðèñ. 73, 2–7, 10] è ìíîãèå äðóãèå.
Èç êîìïëåêñîâ êîíöà V- ïåðâîé ÷åòâåðòè IV ââ. äî í. ý., êàê ïîêàçàë ïðîâåäåííûé 
àíàëèç, ïðîèñõîäÿò ïðàêòè÷åñêè âñå ðàññìîòðåííûå çäåñü ìåëêèå áëÿøêè-ãðèôîíû, 
÷òî òàêæå âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðåäëîæåííîé Ñ.Â. Ìàõîðòûõ äàòîé [48, ñ. 194].
Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç îñîáåííîñòåé èêîíîãðàôèè ïåðñîíàæà è äîïóùåíèå âîç-
ìîæíîñòè îòäåëüíûõ åå âàðèàöèé èç-çà ñïåöèôèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà 
äàåò óáåäèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ èíòåðïðåòàöèè ïðåäñòàâëåííîãî íà ðàññìàòðèâàåìîé 
ñåðèè áëÿøåê ñóùåñòâà êàê ãðèôîíà. Ëîêàëüíûé õàðàêòåð ðàñïðîñòðàíåíèÿ áëÿøåê 
ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü âåðîÿòíîå èõ ïðîèçâîäñòâî â þâåëèðíûõ ìàñòåðñêèõ Áåëü-
ñêîãî ãîðîäèùà, à êîðîòêèé ïåðèîä óïîòðåáëåíèÿ àïïëèêàöèé äàííîãî øòàìïà ñâè-
äåòåëüñòâóåò î âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå äîâîëüíî íàäåæíîãî 
õðîíîëîãè÷åñêîãî èíäèêàòîðà äëÿ ïàìÿòíèêîâ êîíöà V — ïåðâîé ÷åòâåðòè IV ââ. 
äî í. ý.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñêèôñêàÿ êóëüòóðà, Áåëüñêîå ãîðîäèùå, çîëîòûå øòàìïîâàííûå 
áëÿøêè, ïëàñòèí÷àòàÿ àïïëèêàöèÿ, ãðèôîí.
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Резюме
Áàáåíêî Ë. ². Ùîäî ³íòåðïðåòàö³¿ îäíîãî ³ç îáðàç³â ãðåêî-ñê³ôñüêîãî ìèñòåöòâà
Ñåðåä ïîõîâàëüíîãî ³íâåíòàðþ ùîíàéìåíø 5 êîìïëåêñ³â (Îñíÿãè, Ïåðåùåïèíå, 
Îëåô³ðùèíà, Ï³ñî÷èí, Áîãäàí³âêà) áóëî âèÿâëåíî ð³çíó ê³ëüê³ñòü (â³ä 1 äî 19) çîëîòèõ 
øòàìïîâàíèõ áëÿøîê ³ç çîáðàæåííÿì ³ñòîòè ç³ ñõîæèì íàáîðîì ñïåöèô³÷íèõ ðèñ. Äî-
ñë³äíèêàìè öåé îáðàç òëóìà÷èâñÿ ÿê çàºöü, õèæàê, êîøà÷èé õèæàê, êîïèòíà òâàðèíà, 
áàéáàê, ãðèôîí. Àíàë³ç îñîáëèâîñòåé ³êîíîãðàô³¿ ïåðñîíàæó òà äîïóùåííÿ ìîæëè-
âîñò³ îêðåìèõ âàð³àö³é ÷åðåç ñïåöèô³êó òåõíîëîã³÷íîãî âèðîáíèöòâà äàº ï³äñòàâè 
³íòåðïðåòóâàòè öþ ³ñòîòó ÿê ãðèôîíà.
Ëîêàëüíèé õàðàêòåð òåðèòîð³àëüíîãî ðîçïîâñþäæåííÿ áëÿøîê äîçâîëÿº ïðèïóñòè-
òè ó ÿêîñò³ éìîâ³ðíîãî ì³ñöÿ ¿õ âèðîáíèöòâà þâåë³ðí³ ìàéñòåðí³ Á³ëüñüêîãî ãîðîäèùà.
Ïîõîäæåííÿ âñ³õ áëÿøîê ³ç êîìïëåêñ³â, äàòîâàíèõ ê³íöåì V — ïåðøîþ ÷âåðòþ 
IV ñò. äî í. å., ñâ³ä÷èòü ïðî âóçüêèé õðîíîëîã³÷íèé ïåð³îä ¿õ âæèòêó ³ äîçâîëÿº ó ìàé-
áóòíüîìó çàëó÷àòè äàíèé øòàìï ïëàñòèí÷àñòî¿ àïë³êàö³¿ ó ÿêîñò³ íàä³éíîãî õðîíîëî-
ã³÷íîãî ³íäèêàòîðà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñê³ôñüêà êóëüòóðà, Á³ëüñüêå ãîðîäèùå, çîëîò³ øòàìïîâàí³ áëÿøêè, 
ïëàñòèí÷àñòà àïë³êàö³ÿ, ãðèôîí.
Summary
L. Babenko. About the Interpretation of an Image of the Greco-Scythian Art
Among the burial inventory of the at least 5 complexes (Osnyagy, Pereshepyne, 
Olefirshuna, Pisochyn, Bogdanivka) there have been found golden stamped pendants diverse 
in their quantity (from 1 to 19) which had an image of a creature with peculiar features. 
The researchers interpret this image as that of a hare, a predator, a feline predator, a hoofed 
animal, a steppe marmot, a griffin. The analysis of the character’s iconography and 
the assumption of the possibility of separate variations through the peculiarity of 
the technological manufacture give ground for interpreting this creature as a griffin.
The local nature of the pendants areal distribution allows to assume that the probable 
places of their manufacture were the jewellery workshops of the Bils’ke settlement.
The origin of all the pendants from the complexes of the end of the 5th — the first 
quarter of the 4th centuries B. C. indicate a narrow chronological period of their use. This 
also allows involving this stamp of lamellate appliqué for secure chronological indicator in 
future.
Key words: the Scythian culture, the Bils’ke settlement, golden stamped pendants, 
lamellate appliqué, a griffin.
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